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Gedung Pertemuan   
Rekomendasi   Gedung Balai Diponegoro 
(KODAM/IV DIPONEGORO) 
 
Graha Samudra Bumimoro 






-  Ruang Utama  
-  Ruang Lobby 
-  Ruang Transit 
-  Ruang Makan VIP 
-  Ruang VIP 
-  Stage/ panggung 
-  Ruang Rias 
-  Ruang Transit Keluarga 
-  Ruang Artis 
-  Ruang Panel 
-  Ruang Catering 
-  Ruang Sekretariat 
-  Ruang informasi 
-  Ruang Penitipan Barang 
-  Kantor pemimpin  
-  Ruang Rapat 
-  Musholla 
 
Ada 1 buah 
Tidak ada 
Tidak ada 
Ada 2 buah 
Tidak ada 
Ada 2 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Tidak ada 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 







Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 4 buah 
Ada 2 buah 
Ada 3 buah 
Ada 2 buah 
Tidak ada  
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Tidak ada 
Ada 1 buah 
Tidak ada 
Tidak ada 
Ada 1 buah 
Ada  
Ada 1 buah 
 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 2 buah 
Ada 1 buah 
Ada 2 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Tidak ada 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada  
Ada 1 buah 
2.12.3 Kesimpulan Study Banding 
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-  Pantry 
-  Lavatori 
-  Workshop 
-  Gudang  
-  Ruang Jaga 
-  Medical room 
-  parkir 
 
Tidak ada 





Mobil 300 buah 
Motor 1500 buah 
Ada 2 buah 
Ada 12 buah 
Ada 1 buah 
Ada 2 buah  
Ada  
Tidak ada 
Mobil 700 buah 
Motor 1500 buah 
Ada 1 buah 
Ada 6 buah 
Ada 1 buah 
Ada 1 buah 
Ada  
Ada  
Mobil 188 buah 
Motor 225 nuah 




2000 orang  - 3000 untuk satnding party 
&1000 orang untuk round table 
-  Ruang VIP 20 orang 
-  Ruang Lobby 100 kursi 
chitos 
1500 kursi chitose  
Lantai   2 lantai  1 lantai  1 lantai 
 










Utama  -  pertemuan Isro’mirot 
-  Kegiatan Besare  
    ( Keagamaan) 
-  Tarweh keliling 
-  Pertemuan  kepala  Dinas 
Jabatan 
-  Menerima  tamu  OnThe 
Job  Training  Taruna 
AKMIL Tingkat Akhir 
-  Kegiatan Besare  
    ( Keagamaan) 
-  Pertemuan  kepala  Dinas 
Jabatan 
-  Menerima tamu OnThe Job 
Training  Taruna  AAL 
Tingkat Akhir 
-  Pertemuan  JALASNASTRI 
(istri TNI AL) 
-  Pergantian komandan LANAL  
-  Pertemuan  JALASNASTRI  tiap 
bulan 
-  Acara  Rutin  TNI  AL  semarang 
tiap  tahunnya  untuk  kenaikan 
pangkat  (  sambit  pedang  )  2x 
dalam setahun. 
-  Tamu  kunjungan  wajib( 
pemeriksaan  Markas)  TNI  AL  
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-  Pengarahan KB Mandiri. 
-  Pertemuan istri TNI AD 
 
 
-  Kenaikan pangkat TNI AL 
-  Menerima  tamu  dari 
LANTAMAL V Surabaya. 
-  Untuk  pertemuan  para 
anggota  TNI  AL,  PNS  TNI 
AL,  Purnawirawan  AL, 
Wredatama dan janda/duda 
Anggota/ PNS TNI AL. 
-  Dan  lain-lain  yang 
menyangkut  kepentingan 
TNI AL Surabaya 
Semarang  dari  Surabaya  tiap 
minggu pada hari jumat  
-  Dalam  acara  sambit  pedang 
dan pedang pora  
-  Menerima  tamu  OnThe  Job 
Training  Taruna  AAL  (KADET) 
Tingkat Akhir 
-  Penyambutan  tamu  dari 
Pangkalan yang lain, Dan lain-
lain. 
-  Tradisi  Makan  bubur  merah 
putih disetiap ada kunjungan. 
-  Acara keagamaan besare. 
 
Lain  -  untuk pernikahan 
-  Pameran 
-  Wisuda  POLINES  dan 
MUDI WALUYO 
-  Seminar  dan  pertemuan 
lokakarya 
 
-  untuk pernikahan 
-  Pameran 
-  expo 
-  Seminar  dan  pertemuan 
lokakarya 
 
-  MICE 
-  Seminar  baik kecil dan besar 
-  Rapat pleno 
-  Lokakarya 
-  Pernikahan 
 
Tabel 2.12.3 kesimpulan study banding 
Sumber : analisis penyusun 
 